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Comentario y visionado de películas: "Freaks" de 
Tod Browning 
Título: Comentario y visionado de películas: "Freaks" de Tod Browning. Target: Bachillerato. Asignatura: Filosofía, 
Historia del Arte, Biología. Autor: Daniel Bárcena Suárez, Licenciado en Historia del Arte por la Universidad de Oviedo. 
 
Ficha técnica para entregar al alumno previa al visionado.       
Título Original: Freaks (En España “La parada de los monstruos”) País: Estados Unidos Año: 1932 
Dirección: Tod Browning Intérpretes principales: Olga Baklanova, Henry Victo, Harry Earles, Daisy 
Earles, Prince Randian, Johnny Eck Género: Terror, drama, documental Duración: 64 min. 
Sinopsis argumental 
En un circo ambulante unas criaturas de aspecto extraño conviven con el resto de los integrantes de 
la troupe. Monstruosos pero humanos, estos seres sobreviven formando una familia inseparable, 
cuyos fuertes lazos no tardarán demasiado en desatar una tragedia. Tras comprobar que una bella 
trapecista llamada Cleopatra, intrigante y seductora, se ríe y aprovecha de uno de sus compañeros 
traicionándole con otro hombre, el melodrama dejará paso al terror y la venganza de los fenómenos 
nos reservará un desenlace espectacular. 
Contextualización del film 
La historia se desarrolla en las bambalinas de un circo ambulante. En el primer cuarto del siglo 20 
era habitual que en los circos ambulantes se exhibieran a personas con malformaciones, congénitas o 
no, para entretener al público. En general, lo que solía ocurrir era que se reían y mofaban de estos 
seres humanos allá donde fueran. Tod Browning, el director del film, en su juventud acudía a ver este 
tipo de espectáculos comprobando como la mofa y el escarnio se imponían sobre el resto de formas 
de entretenimientos que se podían dar en estos circos. Muy sensibilizado con el tema decidió hacer 
esta película con personas deformes reales, no utilizando actores “normales” nada más que para los 
personajes que era necesario. Así, personajes como Johnny Eck, Prince Randian etc... fueron artistas 
reales de este tipo de espectáculos. 
Los personajes: Los principales personajes de la película son los siguientes:  
Cleopatra: Olga Baklanova, Hercules: Henry Victor, Hans: Harry Earles, Frieda: Daisy Earles, Half 
Man: Johnny Eck, Himself: Prince Randian  
Valores a trabajar en el aula. 
Los temas centrales de la película que se tratan en la película son las siguientes: 
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El compañerismo: Tod Browning se centra en mostrar el círculo amistoso que comprendían estos 
“fenómenos de circo” entre ellos, como se aceptaban y se protegían frente a la hostilidad del exterior.  
La superación personal: Ver como son capaces de valerse por si mismos personajes como Johnny 
Eck (sin piernas) y el Príncipe Randian (sin piernas ni brazos) nos hace pensar de lo que es capaz el ser 
humano. 
La venganza: la venganza de los “Freaks” hacia Cleopatra, cuando se dan cuenta de que esta 
intenta engañar a Hans es lo único que hace que finalmente esta película se encuadre en el género de 
“terror”. 
ACTIVIDADES POSTERIORES AL VISIONADO DE LA PELÍCULA A REALIZAR POR LOS ALUMNOS 
Análisis de los personajes protagonistas 
Cleopatra: es la trapecista del circo, guapa y manipuladora. Tiene una relación con Hércules (el 
forzudo) pero quiere aprovecharse de Hans y lo seduce para casarse con él, siendo al final el objeto de 
venganza de todos por intentar engañarle.  
Hércules: es el forzudo del circo, apoya a Cleopatra en su intento de engañar a Hans. Está 
constantemente mofándose de los Freaks, no les muestra ningún respeto. 
Hans: es el enano que se enamora de Cleopatra y se deja engañar por ella, hasta que finalmente se 
da cuenta de lo que está sucediendo. Idealista, siempre piensa que aún siendo como es, Cleopatra 
está realmente enamorada de él. 
Frieda: es la única que se da cuenta de que Cleopatra está engañando a Hans y celosa, le advierte 
de ello, pero hasta el final no se le hace caso. Realista, siempre con los pies en el suelo y orgullosa de 
su condición. 
Profundiza en la temática abordada en la película 
Hoy es un clásico de culto, pero en su tiempo,Freaks fue considerada demasiado horripilante y el 
público obligó a que fuera retirada de las pantallas, estuvo prohibida en muchos países, incluido 
España. La película fue interpretada por personas con deformidades reales. No se utilizaron efectos 
especiales de maquillaje, excepto en una breve escena al final de la película. Esta versión 
cinematográfica de Espuelas (un cuento en el que se basa la película, que narra la relación de un 
enano con una trapecista también en un circo), toma de su argumento original tan solo la relación 
entre Hans y la trapecista, centrándose más en el ambiente que rodea a los personajes principales. 
Tod Browning, lo que que pretende mostrar al público es la vida cotidiana de estos seres “especiales”, 
la cotidianeidad de sus vidas, no tan alejadas de las de los normales (algo que obviamente no se 
comprendió en la época). La historia de la caída y venganza del enano burlado está mezclada por la 
vida de sus compañeros de circo hasta convertirse en el verdadero argumento de la película 
mostrando su vida interior y sus relaciones con los demás. 
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Es destacable la figura de grupo que intenta reflejar el director en las relaciones internas de los 
"fenómenos de circo", que forma el verdadero trasfondo de la película: al principio explican que 
tienen un código que consiste en que el dañar a uno se dañará a todos los demás. En la escena de la 
boda los "Freaks" aceptan a la trapecista en su círculo interno: se convierte en "uno de los nuestros". 
Browning plantea un cuento de terror moral en una atmósfera extraña pero en todo momento 
realista. Tal y como sucedió en el mismo rodaje, los freaks del film parecen tener un comportamiento 
mucho más noble que el de la sociedad que les rodea y les aparta por el simple hecho de haber 
sufrido alguna deformidad. 
Tod Browning, refleja en esta película  muchos aspectos de su personalidad, es uno de los 
personajes pioneros del cine mas atrayentes y misteriosos. Investiga acerca de su persona y 
refléjalo en unas líneas. 
Charles Albert Browning nació en Louisville (Kentucky) entre 1880 y 1882. La fecha concreta no está 
muy clara y sus biógrafos no han logrado un acuerdo en este punto. Miembro de una familia sureña 
fiel al espíritu de la confederación, abandonó el hogar a los dieciséis años para enrolarse en una 
compañía de circo. Fue allí donde le rebautizaron con el nombre de Tod, que significa "zorro" o 
"embaucador" en inglés y "muerte" en alemán. Realizó diversas labores (presentador y voceador de 
las atracciones de criaturas deformes, payaso, contorsionista, mago). 
Mas adelante se metió en el mundo del cine y después de trabajar en diferentes campos realizó 
Drácula en 1931 junto su actor fetiche “Lon Chaney”, la película que le generó mas ganancias, un año 
antes de hacer Freaks.  
Busca información acerca de los personajes que mas te llamen la atención de Freaks 
Half Man: Johnny Eck, camina con los brazos con una asombrosa facilidad, no tiene piernas. Era 
además ilustrador y fotógrafo. Cuenta en la actualidad con un museo en Baltimore (EEUU). 
Principe Randian: nació sin brazos ni piernas y es capaz de desplazarse, comer e incluso liar un 
cigarrillo con su boca (famosa escena de la película) sin ningún tipo de ayuda.  
Explica lo que es una malformación congénita (Biología) 
Un alto porcentaje de los nacimientos con malformaciones congénitas fallecen al momento de 
nacer o durante el primer año de vida. Aquellos que logran sobrevivir y dependiendo del tipo de 
malformación, quedan expuestos a una mala calidad de vida, tratamientos costosos y/o sometidos a 
una serie de cirugías correctivas. 
Las alteraciones por razones medioambientales pueden ocurrir con una mayor susceptibilidad 
durante el crítico período de la organogénesis, en las primeras 12 semanas de gestación, en la fase 
embrionaria, cuando la madre han estado expuesta al consumo de sustancias como alcohol, tabaco, 
adicción a drogas o exposición teratogénica a sustancias nocivas. También puede originarse en la 
carencia de nutrientes como algunas vitaminas esenciales para la gestación, como puede ser el ácido 
fólico. 
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Un alto porcentaje de los casos pueden darse en personas que trabajan en labores agrícolas y que 
se ven expuestas a fumígenos como el Aldrín, TP, Toxafeno y otros pesticidas comúnmente usados en 
países subdesarrollados. 
Casos más especiales por alteraciones cromosómicas se han dado debido a accidentes nucleares 
como el caso del Accidente de Chernobyl. Las fallas genéticas pueden ocurrir por fallas cromosómicas 
acaecidas directamente en el genoma humano. 
¿Cómo calificarías la relación entre belleza y bondad en el film? 
Los Freaks, como humanos que son parecen buenos e inofensivos al comienzo del film, incluso 
ingenuos, pero a medida que avanza el guión, ellos mismos se convierten en seres vengativos y 
despiadados, como cualquier ser humano “normal”.  
Precisamente, lo que Browning plantea es que son “normales”, con sus deformidades y sus taras, 
pero finalmente sus sentimientos y formas de actuar no van unidas a su belleza física o moral, van 
unidas a su condición humana. Lo que hace que hablemos de una película de “terror” es el miedo a lo 
desconocido, a lo raro, a lo excepcional y diferente.  ● 
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Nuevas tecnologías para el estudio de las 
reacciones de neutralización ácido-base 
Título: Nuevas tecnologías para el estudio de las reacciones de neutralización ácido-base. Target: 4º ESO y 
Bachillerato. Asignatura: Física y química. Autor: Francisco Rojas Melgarejo, Doctor en Química, Profesor de Física y 
Química de Educación Secundaria. 
 
Palabras clave: Neutralización, ácidos-bases fuertes, nuevas tecnologías. 
PROPÓSITO 
En este trabajo se propone un nuevo enfoque en la realización de la valoración de ácidos (bases) 
fuertes con bases (ácidos) también fuertes como práctica en el laboratorio de química para 
alumnos/as de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato de Ciencias y Tecnología, como una 
actividad que permite el aprendizaje mediante la interrelación de diferentes áreas: matemáticas, 
química, informática y tecnología. En la actualidad el tratamiento del concepto de neutralización 
ácido-base en el laboratorio se limita a la preparación de las correspondientes disoluciones de ácidos 
